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U današnje vrijeme gotovo je nezamislivo obavljati bilo koju vrstu 
informatičkog posla bez korištenja baza podataka kojima se postavlja dobar 
preduvjet za rad djelatnika vezanih za ovu vrstu posla. 
Cilj ovog rada bio je usporediti dvije vrste spremanja podataka te opisati 
mane i vrline svake od njih. XML kao jedan od tih načina spremanja koristi 
hijerarhiju, što znači da svaki element ima redoslijed i poziciju po kojoj je 
zapisan. U njoj su zapisani svi podatci te kao takav najbolje služi svojoj svrsi ako 
se podatci iščitavaju redom kojim su u bazu i zapisani. U suprotnom, brzina ispisa 
podataka puno je manja u odnosu na relacijsku. Glavni jezici za pretraživanje 
XML-a su XPath i  Xquery.  
Relacijska baza koristi tablice koje međusobno imaju definirane veze. 
Svaka od tablica ima definiran primarni ključ, a relacije s drugim tablicama  
ostvaruju se vanjskim ključem. Glavna značajka relacijske baze je sigurnost te je 
obavezna shema. Pod sigurnosti smatramo da svaki od korisnika ima definirane 
uvjete što s bazom smije raditi, a što ne. Redoslijed redova i stupaca u bazi ne 
postoji kao kod XML baze te samim time relacijska baza nije tako ograničena. 
 Pristup rješavanju problema bio je sljedeći: prikupiti svu važnu 
dokumentaciju, od radova, tekstova, knjiga pa do slika koje će pomoći u izradi 
rada te s pomoću njih izvući ono najbitnije kako bi se što bolje opisao rad svake 
od baza.  
Nakon prikupljene dokumentacije krenulo se u izradu rada i aplikacije. 
Aplikacija je zamišljena tako  da studenti imaju svoj korisnički račun na kojem 
mogu pregledavati sve bitne informacije o svom studiranju i fakultetu na koji su 
upisani te po potrebi preuzmu bilo koju vrstu potvrde za svoje potrebe. 
 
Ključne riječi: XML dokument, XML baza podataka, relacijska baza 
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Cilj ovog završnog rada je izraditi aplikaciju u koju se studenti mogu 
ulogirati, pregledati svoje studentske podatke te po ispisati potrebne potvrde. 
Glavna zadaća ove aplikacije bit će omogućavanje studentima ispis 
potrebnih potvrda bez dolaska na veleučilište i  prijave na studomat. 
Ovaj rad temeljen je na Visual Studio formama te bazi podataka koje se 
koriste za logiranje, registraciju i pregled studentskih informacija.  
Sve studentske informacije zapisane su u jednoj bazi podataka koja služi 
za spremanje i za dohvat svih informacija koje su studentu potrebne. 
Baze podataka u današnje vrijeme središnji su element informacijskog 
sustava. Prepoznavanje njene strukture, načina izrade i oblikovanja i mogućnosti 
korištenja važan je preduvjet za dobar rad studenata i djelatnika čiji se posao 
neposredno veže uz informacijski sustav. 
 
 
2. Pojam baze podataka 
 
Baza podataka skup je podataka nekog sustava koji su međusobno 
povezani. Glavni je  cilj baze podataka  prikupiti sve podatke (informacije) koji 
su pripadali pojedinačnim aplikacijama i ujediniti ih u jednu cjelinu koja nakon 
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2.1. Odlike baze podataka 
 
Glavna odlika baze podataka je  otklanjanje svih slabosti koje su 
pojedinačne aplikacije sa zasebnim podatkovnim osnovama imale i 
otvaranje novih mogućnosti koje bi bile teško ostvarive bez jedinstvene 
baze. 
Temeljne odlike baze podataka jesu:  
• kontrola redundance 
• integralnost sustava 
• korištenje zajedničkih podataka 
• zaštita podataka 
• standardizacija podataka 
• optimizacija cjeline. 
 
 
2.1.1. Što dobivamo korištenjem baze podataka 
 
• Fizička neovisnost podataka 
• Logička neovisnost podataka 
• Fleksibilni pristup podatcima 
• Istovremeni pristup 
• Sigurnost i zaštita baze podataka 
• Mogućnost oporavka  
 
a) Fizička neovisnost podataka 
Pod fizičkom neovisnošću  smatra se razdvojenost logičke 
definicije od njene fizičke građe, a to znači da možemo mijenjati fizički 
raspored baze da shema i aplikacije ostanu iste. 
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b) Logička neovisnost podataka 
Razdvajaju se logička definicija cijele baze podataka od njene 
lokalne logičke definicije za neku aplikaciju. Ako se logička definicija 
promijeni, postojeće aplikacije ne moraju se mijenjati. 
 
c) Fleksibilni pristup podatcima 
Korisnik ima prava i slobodu upravljanja podatcima te raditi 
izmjene nad bazom podataka. 
 
d) Istovremeni pristup 
U jednom trenutku više korisnika može se spojiti na bazu i koristiti 
podatke, a da ne ometaju rad drugih koji u istom trenutku koriste bazu 
podataka. 
 
e) Sigurnost i zaštita baze podataka 
Podrazumijeva korištenje sigurnosnih sustava za sprječavanje 
neovlaštenih uporaba baze podataka, namjerno mijenjanje ili uništavanje 
podataka.  
Svaki korisnik mora imati ovlast za pristup bazi podataka te 
također definirane uvjete što s bazom smije raditi, a što ne. 
 
f) Mogućnost oporavka nakon kvara 
Svaka baza podataka mora imati neki način za povrat podataka u 
slučaju da dođe do krađe ili uništenja baze podataka i zaštitu u slučaju da 
dođe do kvara na softveru ili hardveru na kojem je baza fizički smještena. 
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3. XML baza podataka 
 
Extensible Markup Language (XML) jezik je za označavanje podataka. Do 
stvaranja XML-a ponajviše je došlo zbog razvitka internet poslovanja te se stvorio 
XML jezik za razmjenu podataka, pa tako i baze podataka temeljene na XML-u. 
Pogodniji je za specificiranje strukturiranih podataka koji se vade iz baze 
podataka od HTML-a. 
Koristeći bazu podataka za spremanje XML dokumenata, dopušta 
korisnicima lakši pristup do traženih informacija. 
XML se koristi za opisivanje podataka i fokusiranje na ono što ti podatci 
jesu. Koristi se za strukturiranje, spremanje i slanje informacija i podataka. XML 
je izveden iz standardnog markup jezika (SGML). 
Postoji nekoliko jezika koji se koriste za pristup XML podatcima u XML 
dokumentima, neki od njih su: 
• XPath 





Slika 1 – Oznake u XML bazi podataka 
         Izvor:  Urbanke Juraj: Predavanje iz kolegija „XML Baze podataka“ 
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3.1. Tipovi XML baze podataka 
 
                             Slika 2 – Tipovi XML baza podataka 
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4. Relacijska baza podataka 
 
Relacijska baza podataka poseban je tip baze podataka u kojem se 
organizacija podataka zasniva na relacijskom modelu. Podatci se u ovoj bazi 
stavljaju u skup relacija te se među njima definiraju određene veze. Svaka tablica 
u ovakvoj bazi podataka mora imate definiran primarni ključ, a dodatno može 
imati i vanjski ključ, s pomoću kojeg se ostvaruju veze s drugim relacijama, tj. 
tablicama. 
 
Skladištenje u relacijsku bazu podataka nudi niz prednosti: 





Upravljanje bazom obavlja se s pomoću sistema za upravljanje relacijskim 
bazama podataka. Neki od poznatijih takvih sistema su: 
• Microsoft SQL Server 
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4.1. Razlike između XML-a i relacijskog modela 
 
XML kao dokument mora sadržavati dva svojstva: svojstvo dobre 
oblikovanosti te svojstvo ispravnosti. Smatra se da je XML dobro oblikovan ako 
slijedi pravila koja su definirana XML jezikom. 
Smije sadržavati samo jedan korijenski element,  svaka početna oznaka 
mora imati i svoju pripadajuću završnu oznaku te ona mora biti pravilno 
ugniježđena (child element). 
Kod XML baze svi podatci smješteni su u jednu hijerarhijsku strukturu,  













                    Izvor: autor 
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XML koristi XPath kao jedan od jezika za pretraživanje i selektiranje 
dijelova dokumenata: 
    Slika 4 – Primjer XPath-a  
Izvor: Musa M.Ameen: XML Databases 
 
/knjizara - označit će root element knjizara 
/knjizara/knjiga - selektira sve knjiga elemente koji su children čvor od 
knjizara 




Xpath u sebi sadrži putanju elementa koji se nalazi na web stranici. 
Standardna sintaksa za kreiranje XPath-a izgleda ovako: 
Xpath=//tagname[@attribute='value'] 
 
// : odabir trenutnog čvora. 
Tagname: naziv oznake određenog čvora. 
@: select atribut. 
Attribute: ime atributa odabranog čvora. 
Value: vrijednost atributa. 
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Relacijske baze podataka omogućavaju da se više korisnike prijavi u bazu 
odjednom i nad njome vrši izmjene, pretraživanja itd. 
Kod relacijske baze podataka sigurnost je velika te je omogućeno 
obavljanje velikog broja transakcija odjednom. 
Svaki od korisnika baze podataka ima definirane uvjete  pristupa bazi,  što 




Tablica 1. Razlike između XML-a i relacijskog modela 
XML Relacijski model 
• podatci su smješteni u jednu 
hijerarhijsku strukturu 
• podatci su smješteni u više tablica 
• čvorovi imaju elemente i/ili 
atribute 
• obilježja imaju jednu vrijednost 
• elementi mogu biti ugniježđeni  • vrijednosti obilježja su nedjeljive 
• elementi imaju definiran redoslijed  • redoslijed redova i stupaca ne 
postoji 
• shema je opcionalna • shema je obavezna 
Izvor: Urbanke Juraj: Predavanje iz kolegija „XML Baze podataka“ 
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5. ER model relacijske baze  
 
 
U relacijskoj bazi podataka svi podatci smješteni su u tablice, svaka od 
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6. XML model baza podataka 
 
XML dokument posjeduje hijerarhijsku strukturu koja se sastoji od 
elemenata, atributa i podataka te kao takva može imati samo jedan korijenski 
element, dok su ostali elementi tipa „child“.  
 










   Izvor: autor 
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7. Programi za izradu 
Microsoft Visual Studio  
 
            Jedan od programa koji ću koristiti za izradu ovog završnog rada je  Visual 
Studio, s pomoću kojeg ću izraditi aplikaciju s formama na koju će se studenti 
moći prijaviti te pregledavati svoje podatke i po potrebi ispisati ili preuzeti potvrde 
koje su im potrebne za studiranje. 
Visual Studio integrirano je razvojno okruženje koje je razvio Microsoft. 
Koristi se za razvoj programa za Windows, web stranica, aplikacija te aplikacijskih 





Microsoft Access program je koji služi za izradu i upravljanje relacijskim 
bazama podataka.  Posjeduje grafičko korisničko okruženje u kojem je moguće 
izrađivati aplikacije.  
Microsoft Access dio je paketa pod nazivom Office te je jedna od 
najpopularnijih Windows baza. Njome se služe korisnici koji imaju potrebu za 
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8. Kreiranje baze podataka 
 
 Za izradu baze podataka prvo moramo instalirati Microsoft Access. S 
pomoću njega kreirat ćemo bazu podataka potrebnu za zapisivanje studenata i 
njihovih podataka.  
 
Microsoft Access dolazi u paketu s ostalim Office programima, ali može se 
također preuzeti odvojeno s Microsoft stranice. Nakon što preuzmemo 
instalacijske datoteke, slijedi jednostavno instaliranje programa te kreiranje baze 
podataka. 
 
• Login tablica 
CREATE TABEL [dbo].[login] ( 
[ID_studenta] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
 [username] VARCHAR (50) NOT NULL, 
[password] VARCHAR (50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID_studenta] ASC) 
); 
 
• Student tablica 
     CREATE TABLE [dbo].[student] ( 
   [username] VARCHAR (50) NOT NULL, 
     [password] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [Ime]      VARCHAR (50) NOT NULL, 
      [Prezime]  VARCHAR (50) NOT NULL, 
 [datum_rođenja]      VARCHAR (50) NOT NULL, 
      [adresa_stanovanja]  VARCHAR (50) NOT NULL, 
 [stipendija]      VARCHAR (50) NOT NULL, 
      [ID_veleucilista]  VARCHAR (50) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY CLUSTERED ([username] ASC) 
);   
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• Prebivalište tablica 
      CREATE TABLE [dbo].[prebivalište] ( 
    [adresa_stanovanja] VARCHAR (50) NOT NULL, 
 [država]   VARCHAR (50) NOT NULL, 
   [grad]   VARCHAR (50) NOT NULL, 
     [pošta]  VARCHAR (50) NOT NULL, 
       PRIMARY KEY CLUSTERED ([adresa_stanovanja] ASC) 
      ); 
 
 
• Upisana_ucilista tablica 
CREATE TABLE [dbo].[upisana_ucilista] ( 
    [ID_veleucilista]    INT    IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
    [ime_veleuciliste] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [adresa_veleucilista] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [oib_veleucilista] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [kontakt_broj] VARCHAR (50) NOT NULL, 




• Studij tablica 
CREATE TABLE [dbo].[studij] ( 
   [odjel] VARCHAR (50) NOT NULL, 
   [smjer] VARCHAR (50) NOT NULL, 
   [ID_veleucilista]   INT   IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
   [godina_studija] VARCHAR (50) NOT NULL, 
   [godina_upisa] VARCHAR (50) NOT NULL, 
   [status_studenta] VARCHAR (50) NOT NULL, 
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• Upisana_godina tablica 
CREATE TABLE [dbo].[upisana_godina] ( 
   [ID]   INT   IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
   [godina_upisa] VARCHAR (50) NOT NULL, 




• Zavrsetak_studija tablica 
CREATE TABLE [dbo].[zavrsetak_studija] ( 
    [zavrsni_rad] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [mentor]   VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [smjer]   VARCHAR (50) NOT NULL, 





• Status_studenta tablica 
CREATE TABLE [dbo].[status_studenta] ( 
    [status_studenta] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [ponavljac]   VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [iznos_skolarine]   VARCHAR (50) NOT NULL, 




• Stipendija tablica 
CREATE TABLE [dbo].[stipendija] ( 
    [stipendija] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [vrsta_stipendije] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    [iznos] VARCHAR (50) NOT NULL, 
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([stipendija] ASC) 
); 
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9. Izrada projekta 
 
S pomoću Visual Studia izradit ću u Windows formama nekoliko 
odvojenih formi za logiranje studenta i za registraciju, provjeru osobnih podataka,  
preuzimanje ili ispis potrebnih potvrda. 
 
9.1. Izrada forme za ulogiranje 
 
Nakon što sam izradio model baze i  samo bazu, započeo sam s izradom 
forme koju će studenti koristiti za logiranje u aplikaciju. 
Forma se sastoji od 2 polja u koju student unosi svoje korisničko ime i 
šifru  te se nakon toga prijavljuje u aplikaciju. Ukoliko student još nema korisnički 
račun, na početnoj strani može ga kreirati nakon čega ga aplikacija prebaci na 
registracijsku formu. 
 











                                                           Izvor: autor 
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  Nakon što korisnik unese svoje podatke, aplikacija ga prebacuje na formu 
koja prikazuje njegove podatke te je na toj formi omogućeno preuzimanje i ispis 
potvrda. 
 













                                                    Izvor: autor 
 
 
  Ukoliko student unese netočne podatke ili student s unesenim korisničkim 
imenom ne postoji, aplikacija izbacuje error. 
 
 










                           Izvor: autor 
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  Prilikom prijave u aplikaciju, sama aplikacija mora provjeriti postoji li 
student s tim korisničkim imenom, odnosno ako se novi student želi registrirati, 
njegove podatke treba upisati u bazu. Zato prvo što radimo nakon izrade forme je 
povezivanje svoje aplikacije s prije kreiranom bazom podataka. 
 
DataSet ds = new DataSet(); 
 










  U gore navedenom kodu kreiramo novu sql konekciju u kojoj navodimo 
gdje se naša baza podataka nalazi i kako aplikacija do nje može doći. 
  Nakon što korisnik unese svoje podatke u polja, aplikacija provjerava u 
bazi podataka  postoji li student s tim podatcima: 
 
private void login_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 




SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter("Select 
Count(*) From student where username='" + textBox1.Text + 
"' and password ='" + textBox2.Text + "'", con); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            sda.Fill(dt); 
            if (dt.Rows[0][0].ToString() == "1") 
            { 
                pocetna frm = new pocetna(textBox1.Text); 
                frm.Show(); 
                this.Hide(); 
            } 
            else 
            { 
 
            MessageBox.Show("Molim provjerite uneseno korisničko      
            ime i šifru!"); 
 
            } 
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  Ako uneseni podatci nisu točni ili ne postoje, izbacuje se error koji 
studenta upozorava na grešku: 
 
            else 
             { 
MessageBox.Show("Molim provjerite uneseno 
korisničko ime i šifru!"); 
            } 
         
 
 
  Nakon uspješne prijave student se prebacuje na sljedeću stranicu (formu) 
te se login forma automatski zatvara: 
 
            if (dt.Rows[0][0].ToString() == "1") 
             { 
 
                 pocetna frm = new pocetna(textBox1.Text); 
                 frm.Show(); 
                 this.Hide(); 
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9.2. Izrada forme za registraciju 
 
U slučaju da se student želi prijaviti u aplikaciju, a nema svoj korisnički račun, 
može ga kreirati tako da na stranici za logiranje klikne na „Registriraj se!“ 
 
Pritiskom na „Registriraj se!“ aplikacija zatvara login stranicu te otvara formu 
za registraciju novog studenta: 
 
private void reg_Click (object sender, EventArgs e) 
          { 
              reg frm = new reg(); 
              frm.Show(); 
               this.Hide(); 





 Nakon što se otvori stranica za registraciju, student mora popuniti polja     u 
koja upisuje svoje informacije, ali da bi se te informacije mogle uspješno spremiti u bazu 
podataka prvo moramo ostvariti konekciju na samu bazu:  
 





       SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); 
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 Nakon što smo ostvarili konekciju s bazom podataka, student može početi 
unositi svoje podatke u polja: 
 
Slika 9 – Izgled stranice za registraciju studenta 
                                                               Izvor: autor  
 
Kad su sva polja s informacijama studenta popunjena, klikom na „Kreiraj 
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Zapisivanje podataka o imenu, prezimenu, korisničkom imenu i šifri u bazu 
podataka u tablicu student: 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO student  
VALUES(@username, @password, @ime, @prezime)", con); 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@username", 
SqlDbType.VarChar).Value = textUsername.Text; 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@password", 
SqlDbType.VarChar).Value = textUsername.Text; 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@ime", 
SqlDbType.VarChar).Value = textUsername.Text; 
           da.InsertCommand.Parameters.Add("@prezime", 
SqlDbType.VarChar).Value = textUsername.Text; 
      da.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
                da.InsertCommand.Parameters.Clear(); 
 
 
Zapisivanje podataka o odjelu i smjeru studenta u tablicu studij: 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
studij VALUES(@odjel, @smjer)", con); 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@odjel", 
SqlDbType.VarChar).Value = textOdjel.Text; 
 
            da.InsertCommand.Parameters.Add("@smjer", 
SqlDbType.VarChar).Value = textSmjer.Text; 
 
 
Zapisivanje podataka o tome je li  student redovan ili izvanredan u tablicu 
status_studenta: 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
status_studenta VALUES(@status_studenta)", con); 
           da.InsertCommand.Parameters.Add("@status_studenta",     
           SqlDbType.VarChar).Value = cbStatus.Text; 
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Zapisivanje podataka o trenutnoj godini studija u tablicu upisana_godina 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
upisana_godina VALUES(@godina)", con); 
            da.InsertCommand.Parameters.Add("@godina", 
SqlDbType.VarChar).Value = textUpisanaGodina.Text; 
 
Zapisivanje podataka o trenutnom prebivalištu studenta u tablicu prebivalište: 
   da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
prebivalište VALUES(@adresa, @grad, @pošta)", con); 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@adresa", 
SqlDbType.VarChar).Value = textAdresa.Text; 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@grad",   
SqlDbType.VarChar).Value = textGrad.Text; 
      da.InsertCommand.Parameters.Add("@pošta", 
SqlDbType.VarChar).Value = textPosta.Text; 
 
 
Zapisivanje podataka o trenutno upisanom učilištu ili o prijašnjem/završenom 
učilištu: 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
upisana_ucilista VALUES(@veleuciliste)", con); 
        da.InsertCommand.Parameters.Add("@veleuciliste",    
       SqlDbType.VarChar).Value = textUpisanoVel.Text; 
 
 
Zapisivanje podataka o tome  prima li student bilo kakav oblik stipendije: 
   da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
stipendija VALUES(@stipendija)", con); 
            da.InsertCommand.Parameters.Add("@stipendija", 
SqlDbType.VarChar).Value = textStipendija.Text; 
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Zapisivanje podataka o završnom radu studenta s imenom završnog rada te 
imenom i prezimenom mentora završnog rada: 
da.InsertCommand = new SqlCommand("INSERT INTO 
zavrsetak_studija VALUES(@zavrsni_rad, @mentor)", con); 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@zavrsni_rad",   
SqlDbType.VarChar).Value = text_zavrsni.Text; 
da.InsertCommand.Parameters.Add("@mentor", 
SqlDbType.VarChar).Value = text_mentor.Text; 
 
 
                    Nakon što student popuni sva polja za registraciju, pritiskom na dugme 
„Kreiraj account“ informacije se zapisuju u bazu podataka,  aplikacija ga prebacuje na 
početnu stranicu na kojoj su ispisane informacije o studentu i linkovi za preuzimanje 
potvrda i dobiva potvrdu o uspješnoj registraciji: 
 
Slika 10 – Uspješna registracija studenta 
                                                            Izvor: autor 
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9.3. Izrada forme sa studentskim informacijama 
 
        Nakon što se student ulogira u aplikaciju sa svojim studentskim računom ili 
s novim podatcima s kojima je napravio registraciju, prebacuje ga se na stranicu s 
njegovim podatcima: 
 
Slika 11 – Student je prijavljen u sustav  
                                                               Izvor: autor 
 
 
        Na vrhu stranice pomoću textBox-a ispisuje se korisničko ime studenta koji 
je ulogiran u sustav: 
  
  public pocetna(string Value) 
          { 
              InitializeComponent(); 
             textBox1.Text = Value; 
      } 
       U SqlQuery dodajemo sve podatke koje želimo ispisati te dodajemo tablice u 
kojima se ti podatci nalaze.  
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       Da bi se u textBox-u ispisalo korisničko ime, textBox1 varijabli dodijelili smo 
ime Value te u SqlQuery-ju dodajemo kod gdje se provjerava uneseno korisničko ime 
i za njega se prikazuju podatci. 
 
string sqlquery = "SELECT student.ime, 
student.prezime,   studij.odjel, studij.smjer FROM student, 
studij WHERE username = '"+Value+"'"; 
 SqlCommand command = new SqlCommand(sqlquery, con); 
SqlDataReader sdr = command.ExecuteReader(); 
 
 
       Ispis svih podataka u polja: 
 
       while (sdr.Read()) 
            { 
            ime.Text = sdr["ime"].ToString(); 
            prezime.Text = sdr["prezime"].ToString(); 
            odjel.Text = sdr["odjel"].ToString(); 
            smjer.Text = sdr["smjer"].ToString(); 
      } 
 
 
       Nakon prijave na korisničkim stranicama također se nalaze linkovi za 
preuzimanje ili ispis potvrda:  
 
private void potvrda_upis_Click(object sender,  
EventArgs e) 
         { 
                potvrda_upis frm = new potvrda_upis(); 
                 frm.Show(); 
        } 
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9.4. Izrada forme za potvrde 
 
Za sve potvrde izradio sam posebnu formu u kojoj se prikazuje izgled 
potvrde sa studentskim informacijama. 
Slika 12 – Izgled potvrde 
                                               Izvor: autor 
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Kad je student prijavljen u sustav te poželi preuzeti ili ispisati potvrdu, ona 
izgleda ovako: 
 
Slika 13 – Popunjena potvrda 
                                               Izvor: autor 
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Na formi koja prikazuje izgled potvrde nalaze se tipke za ispis dokumenta 
te za minimiziranje i gašenje prozora s potvrdom: 
 
private void print_Click(object sender, 
EventArgs e) 
              { 
           printDialog1.Document = printDocument1;            
           if(printDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK) 
                 { 
                    printDocument1.Print(); 





          private void minimiziraj_Click(object sender,  
     EventArgs e) 
          { 
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 
        } 
 
   
 
     private void close_Click(object sender,EventArgs e) 
          {    
            this.Close(); 
         } 
 
             
Popunjavanje textBox-ova na potvrdi s podatcima studenta: 
string sqlquery = "SELECT student.ime, 
student.prezime, prebivalište.adresa, prebivalište.grad, 
upisana_godina.godina, upisana_ucilista.veleuciliste, 
status_studenta.status_studenta FROM student, prebivalište, 
upisana_godina, upisana_ucilista, status_studenta"; 
            SqlCommand command = new SqlCommand(sqlquery, con); 
 
            SqlDataReader sdr = command.ExecuteReader(); 
            while (sdr.Read()) 
            { 
                ime_potvrda.Text = sdr["ime"].ToString(); 
                pre_potvrda.Text = sdr["prezime"].ToString();    
                stanovanje_potvrda.Textsdr["adresa"].ToString(); 
                adresa_potvrda.Text = sdr["grad"].ToString(); 
                godina_potvrda.Text = sdr["godina"].ToString(); 
         uciliste_potvrda.Text = sdr["veleuciliste"].ToString(); 
    red_vanred_potvrda.Text = sdr["status_studenta"].ToString();                
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Forme za potvrdu mogu se preuzeti na računalo s Microsoft Print to PDF, 
ili poslati na ispis odabirom željenog pisača izravno iz aplikacije: 
 











                                                Izvor: autor 
 
Nakon što se odabere željeni pisač za ispis, aplikacija izbacuje obavijest 
da je potvrda poslana na ispis: 





                                                          Izvor: autor 
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U današnje vrijeme baze podataka neizostavni su dio svake web stranice, 
sustava te svake informacijske tvrtke. Baze podataka koriste se u raznim 
dijelovima poslovanja od školstva, biblioteka, do popisa zaposlenika i inventara 
neke tvrtke, sve zbog lakšeg i jednostavnijeg načina upravljanja, dopunjavanja i 
kontroliranja, za razliku od gomile papira kojima bi se inače morali baviti i 
pretraživati ih. Uz korištenje računala i  baza podataka posao je postao brži, 
jednostavniji i nikad lakši te nudi više sigurnosti u točnost rezultata. 
Izbor prave tehnologije bitan je faktor za rad na konkretnim problemima. 
U većini slučajeva baze podataka vrlo su korisne i, u stvari, omogućavaju mnogo 
više od samo običnog provjeravanja popisa, ispisa ili prosjeka nekog zaposlenika. 
U moderno vrijeme XML sve više postaje standard za informatičko 
elektroničko poslovanje, dok se količina podataka koji se razmjenjuju svaki dan 
eksponencionalno povećava te se upravo zbog tog razloga polako razvijaju i 
hibridni modeli koji podržavaju sve XML standarde i relacijske baze podataka. S 
takvim porastom raste i potreba za spremanje XML datoteka u neki datotečni 
sustav kao npr. baze zbog brzog dohvata i pregleda informacija. Prednost XML-a 
je ta da se svi podaci spremaju u datoteku te se ti podaci mogu pregledavati putem 
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